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Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis (1) mendeskripsikan kemampuan 
siswa dalam  mengungkapkan ide atau gagasan secara tertulis maupun gambar 
pada penyelesaian soal persamaan garis lurus (2) mendeskripsikan kemampuan 
siswa dalam menyatakan peristiwa sehari-hari menggunakan bahasa atau simbol 
matematika (3) mendeskripsikan kemampuan siswa dalam menjelaskan ide atau 
gagasan secara lisan pada penyelesaian soal persamaan garis lurus. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek penelitian adalah siswa kelas 
VIII C SMP Muhammadiyah 7 Surakarta.  Pengumpulan data dilakukan dengan 
metode tes, wawancara dan dokumentasi. Pelaksanaan tes  diikuti oleh 30 siswa 
dengan 4 butir soal yang sesuai dengan indikator kemampuan komunikasi 
matematis yang kemudian diambil 6 siswa berdasarkan nilai tes yang terdiri dari 2 
siswa dengan nilai tes tertinggi, 2 siswa dengan nilai tes sedang, dan 2 siswa 
dengan nilai tes rendah guna untuk melaksanakan wawancara. Analisis data 
dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa subjek 1 dan subjek 2 memiliki kemampuan 
komunikasi matematis baik, subjek 3 dan subjek 4 memiliki kemampuan 
komunikasi matematis cukup baik, sedangkan subjek 5 dan subjek 6 memiliki 
kemampuan komunikasi matematis kurang baik. 
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Abstract 
This study aims to analyze (1) describe students' abilities in expressing ideas or 
ideas in writing or pictures on solving straight line equations (2) describing 
students' abilities in expressing daily events using language or mathematical 
symbols (3) describing students' abilities in explain ideas or ideas verbally on 
solving straight line equation problems. This type of research is qualitative 
research. The research subjects were students of class VIII C SMP 
Muhammadiyah 7 Surakarta. The data were collected by means of tests, 
interviews and documentation. The test was followed by 30 students with 4 items 
in accordance with the indicators of mathematical communication skills, which 
were then taken by 6 students based on the test scores consisting of 2 students 
with the highest test scores, 2 students with moderate test scores, and 2 students 
with low test scores. to carry out an interview. Data analysis was performed 
through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results 
showed that subject 1 and subject 2 had good mathematical communication skills, 
subject 3 and subject 4 had good mathematical communication skills, while 
subject 5 and subject 6 had poor mathematical communication skills. 
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